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Ukraine is a country that occupies one of the most advantageous locations in Europe. The 
development of tourism in Ukraine will lead to an increase in tourist interest in Ukraine, to accelerate 
economic growth, support employment, structural modernization of the economy, filling the budgets of 
all levels. The strategic goal of tourism in our country is to create a competitive tourism product that can 
worthily occupy its niche in the world market. In the field of tourism in Ukraine, a new term “rural green 
tourism” has appeared, the development of which is progressing every year. Lviv region is one of those 
regions that has all the potential for the development of rural green tourism. The article presents the 
results of the analysis of green tourism in Ukraine and in the western region, strategic directions of 
development of the tourist sphere of Lviv region. The paper uses general and special methods for 
research and organization of green tourism: monographic, historical, abstraction and generalization, 
analysis, synthesis and comparison, system-structural analysis, problem-based approach, the study of 
statistics. The tourist resources of Lviv region that are used effectively are analyzed. The main directions 
of development of the tourism industry of Lviv region are identified, which has a significant potential, the 
rational use of which necessitates the attraction of innovative developments and investments. The 
development of tourism in the region requires a combination of numerous factors, namely: the 
availability of places of interest, the possibility of transport and infrastructure, safety of tourists and 
protection of their rights and more. 
 
Key words: tourism, economic growth, tourism, rural green tourism, tourism, protected areas, socio-
economic problems. 
 
Передумови та особливості розвитку сільського зеленого туризму Львівщини 
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Україна – це країна, яка займає одне з найвигідніших розташувань у Європі. Розвиток сфери туризму в Україні призведе до збі-
льшення туристичного інтересу до України, до прискорення економічного зростання, підтримки зайнятості, структурної модер-
нізації економіки, наповнення бюджетів усіх рівнів. Стратегічною метою туризму в нашій державі є створення конкурентоспро-
можного туристичного продукту, що зможе гідно зайняти свою нішу на світовому ринку. У сфері туризму України з’явився 
новий термін “сільський зелений туризм”, розвиток якого прогресує з кожним роком. Львівська область – одна з тих областей, 
яка має всі потенційні можливості для розвитку сільського зеленого туризму. У статті наведено результати аналізу зеленого 
туризму в Україні та в західному регіоні, стратегічні напрямами розвитку туристичної сфери Львівщини. У роботі використано 
загальнонаукові та спеціальні методи щодо дослідження й організації зеленого туризму: монографічний, історичний, абстракції та 
узагальнення, аналізу, синтезу та порівняння, системно-структурного аналізу, проблемно-цільового підходу, вивчення статистичних 
даних. Проаналізовано туристичні ресурси Львівської області, що ефективно використовуються. Визначено головні напрями 
розвитку туристичної галузі Львівщини, що має значний потенціал, раціональне використання якого зумовлює необхідність залу-
чати інноваційні розробки та інвестиції. Для розвитку туризму в регіоні необхідним є поєднання численних факторів, а саме: 
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наявність місць інтересу, можливість транспортного сполучення та інфраструктурне забезпечення, безпека туристів та захист 
їхніх прав тощо. 
 
Ключові слова: туризм, економічне зростання, туристична сфера, сільський зелений туризм, туристична діяльність, заповід-




Для багатьох країн світу туристична індустрія є 
найбільш прибутковою, такою, що динамічно розви-
вається та є основним джерелом доходів до бюджету. 
Туріндустрія входить в ТОП-5 галузей, що приносять 
найбільші доходи у світі. За даними прогнозів Всесві-
тньої туристичної організації, туристична сфера вже в 
найближче десятиліття вийде на перше місце в обсязі 
світового експорту. Туризм стимулює розвиток майже 
всіх галузей економіки, а саме: промисловості, торгів-
лі, будівництва, транспорту, сільського господарства, 
побутового обслуговування, малого і середнього біз-
несу, виступаючи каталізатором соціально-
економічного розвитку країни. Саме тому питання 
проблем та перспектив розвитку туризму в Україні 
стоїть особливо актуально (Hnatyshyn et al., 2016; 
Riabova, 2018). 
Україна – це країна, яка займає одне з найвигідні-
ших розташувань у Європі. Розвиток сфери туризму в 
Україні призведе до збільшення туристичного інтере-
су до держави, прискорення економічного зростання, 
підтримки зайнятості, структурної модернізації еко-
номіки, наповнення бюджетів усіх рівнів 
(Bartoshchuk, 2012). 
Стратегічною метою туризму в нашій державі має 
бути створення конкурентоспроможного туристично-
го продукту, що зможе гідно зайняти свою нішу на 
світовому ринку. Це не випадково, адже зараз туризм 
є невід’ємною складовою частиною національного і 
світового ринку (Hnatyshyn et al., 2016). 
Якщо можна зрозуміти, чому Україна поступаєть-
ся за туристичною привабливістю Греції (численні 
пам’ятки античної доби + середземноморський клі-
мат) чи Туреччині (вдале розташування, дешевий 
сервіс, чудові кліматичні умови), то порівняно з Ка-
надою, Польщею чи Нідерландами наша держава в 
сенсі туристичної привабливості суттєво програє 
передусім завдяки нерозкритому іміджу, провальній 
інфраструктурі та загалом малорозвиненій туристич-
ній галузі. У нашій країні є все необхідне для розвит-
ку цієї сфери послуг. При цьому в Україні є переду-
мови для розвитку різних форм туризму: зеленого, 
сільського, екологічного та комбінованих типів 
(Gerasimenko, 1997). 
У даній сфері України з’явився новий термін 
“сільський зелений туризм”, розвиток якого прогресує 
з кожним роком. Останнім часом мальовниче україн-
ське село стає привабливим місцем для туристів, які 
бажають відпочивати на лоні природи в етнографіч-
них садибах, де можна поласувати національними 
стравами, познайомитися з традиціями та звичаями, з 
пам’ятками природи та архітектури тощо (Hlovatska, 
2006).  
Львівська область – одна з тих областей, яка має 
всі потенційні можливості для розвитку сільського 
зеленого туризму. В окремих районах вже розвива-
ється цей вид туризму, можливості його розвитку є 
значними та вагомими. Проте сьогодні зелений ту-
ризм перебуває все-таки на напівлегальному стано-
вищі: немає достатньої законодавчої і нормативної 
бази, не визначений статус таких господарств і багато 
чого іншого (Zikeieva, 2013). 
Мета даної роботи – уточнення поняття зеленого 
туризму та вивчення перспектив його розвитку в умо-
вах Львівщини. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдан-
ня: сутність, стан та тренди туристичної діяльності; 
основні види та перспективи розвитку окремих видів 
туризму; особливості й умови розвитку туризму в 
Україні та Львівській області. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Використано загальнонаукові та спеціальні методи 
щодо дослідження й організації зеленого туризму: моно-
графічний, історичний, абстракції та узагальнення, ана-
лізу, синтезу та порівняння, системно-структурного 
аналізу, проблемно-цільового підходу, вивчення статис-
тичних даних. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Сільський зелений туризм для України є новим 
напрямом у туристичній галузі (Lytvyn & Nek, 2013). 
Науковці працюють над питанням правильного тлу-
мачення терміну “сільський зелений туризм” і визна-
чення його місця у даній галузі. 
У науковій літературі досить часто вживаються 
поняття “сільський туризм”, “зелений туризм”, “агро-
туризм”, “екотуризм”. Саме поняття сільського зеле-
ного туризму було введене Спілкою розвитку сільсь-
кого зеленого туризму в Україні, суть якого полягала 
не лише у відпочинку в сільській місцевості, а й у 
збережені та відновленні природи. Крім того, сільсь-
кий зелений туризм є важливим екологічним та етич-
ним фактором, оскільки сприяє як фізичному, так і 
моральному оздоровленню населення. Туристичні 
потоки є фактором взаємопроникнення культур, а 
також можуть допомогти зберегти чимало культур, 
ремесел та способів життя, що перебувають під загро-
зою зникнення сьогодні. 
Враховуючи іноземний досвід розвитку сільського 
зеленого туризму, в Україні необхідно провести ви-
вчення і наукове обґрунтування як сучасного етапу, 
так і перспектив розвитку цього виду туризму. На цій 
основі виявити території першочергового розвитку 
сільського зеленого туризму та розробити відповідні 
рекомендації як для органів місцевого самоврядуван-
ня, так і громадян, які виявляють зацікавленість у цій 
діяльності. 
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Позитивний вплив сільського зеленого туризму на 
вирішення соціально-економічних проблем села поля-
гає передусім у тому, що він розширює сферу зайня-
тості сільського населення і дасть селянам додатковий 
заробіток. 
Даний вид туризму в Україні розширює можливо-
сті зайнятості сільського господаря не тільки у вироб-
ничій сфері, а й у сфері обслуговування. При певному 
нагромадженні числа відпочиваючих з’являється 
потреба в задоволенні різноманітних запитів, а це  
своєю чергою стимулює розвиток сфери послуг: тран-
спортних, відпочинково-розважальних, служби побу-
ту, зв’язку, торгівлі та ін. (Lytvyn & Nek, 2013). 
Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до 
поліпшення благоустрою селищ, тобто сільських са-
диб, вулиць, а також стимулює розвиток соціальної 
інфраструктури. 
Особливо сприятливі умови для розвитку сільсь-
кого зеленого туризму створюються на територіях 
національних і ландшафтних парків, де існує можли-
вість поєднати відпочинок з пізнанням природного та 
історико-культурного потенціалу регіону. На даний 
час в Україні налічують понад п’ять десятків націона-
льних природних парків, із яких найстаріші – Карпат-
ський та Шацький (1980 та 1983 року створення), 
найновіші ж – 2019 року створення (Бойківщина, 
Кам’янська Січ, Кремінські ліси, Нобельський).  
Незважаючи на недостатнє врегулювання такого 
виду туризму на законодавчому рівні, в Україні діяли 
і продовжують діяти такі програми розвитку туризму: 
1) Програма розвитку туризму та рекреації у 
Львівській області на 2011–2013 рр.; 
2) Сільський зелений туризм на Львівщині (со-
ціальний бізнес-проект “Старий млин”); 
3) “Віа Регія – Україна – культурний шлях Ради 
Європи” (Lytvyn & Nek, 2013). 
Вкрай негативно на туристичному іміджі країни 
загалом позначилася війна на Донбасі, а також анексія 
найбільшого провідного туристичного регіону країни 
– Криму. Також, на відміну від сусідніх європейських 
країн, в Україні не набули належного поширення 
маркетингові стратегії розвитку туристичних підпри-
ємств. Про це свідчить відсутність або недостатня 
кількість належної реклами, промоцій загально-
національних іміджевих і туристичних брендів.  
Ініціатором програм розвитку туризму та рекреації 
в нашій країні є Управління розвитку туризму та ку-
рортів України. 
На даний момент в Україні існує система катего-
ризації “Українська гостинна садиба”, що надасть 
можливість забезпечити якісними послугами вітчиз-
няних та закордонних туристів (Matviichuk & 
Tyshchuk, 2014). До категорії мережі “Українська 
гостинна садиба” належать: базова категорія – садиба 
відповідає мінімальним вимогам, які встановлені до 
місць розміщення туристів та відпочиваючих; перша 
категорія – садиба відповідає встановленим мініма-
льним вимогам та вимогам, що стосуються озеленен-
ня території, паркування автотранспорту, мінімальних 
розмірів ліжок, площ санітарних приміщень; друга 
категорія – садиба відповідає встановленим вимогам 
першої категорії, наявність окремого входу для гос-
тей, дитячого майданчика, лазні-сауни та доступу до 
загальної мережі інтернету; третя (найвища) катего-
рія – садиба відповідає вимогам другої категорії та 
вимогам, які передбачають наявність басейну, гаража, 
в кожній кімнаті – телевізора, холодильника, оздоб-
лення місць відпочинку натуральними матеріалами, 
цілодобового гарячого та холодного водопостачання. 
Львівська область – одна з тих областей, яка має 
усі потенційні можливості для розвитку сільського 
зеленого туризму. 
Для аналізу особливостей розвитку зеленого тури-
зму у нашому регіоні звернемось до наукової літера-
тури. Так, у роботі (Lytvyn & Nek, 2013) розкрито 
сутність та основні види сільського зеленого туризму, 
досліджено історію появи послуг зеленого туризму, 
розкрито інформацію щодо популярності зеленого 
туризму в окремих регіонах України та за кордоном; 
на прикладі туристичних організацій Львівської обла-
сті розглянуті основні проблеми розвитку сільського 
зеленого туризму, що згруповані у три блоки, та за-
пропоновано використовувати кластерну модель на-
дання послуг сільського зеленого туризму як один із 
дієвих способів вирішення існуючих проблем та 
сприяння розвитку сільських територій. 
Про стан розвитку сільського зеленого туризму 
(СЗТ) в нашій країні загалом та у Львівській області 
зокрема ми можемо робити висновки за результатами 
огляду статистичних даних щодо кількості сільських і 
гостьових осель, залучених до надання нових турис-
тичних послуг (табл. 1). Як бачимо, дані із різних 
джерел кардинально різняться. 
 
Таблиця 1 






Зелений туризм Карпати-info Навколо світу 
Кількість сільських і гостьових осель, що 
залучені до СЗТ в Україні  
104 130 1058 245 
Кількість сільських і гостьових осель у 
Львівській обл., що пропонують послуги СЗТ 
25 4 320 45 
Питома вага садиб Львівської обл., що 
пропонують послуги СЗТ до загальної 
кількості аналогічних садиб в Україні, % 
4,35 9 35,26 15,34 
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З таблиці видно, що Львівська область, маючи 
значний рекреаційний потенціал, потужні можливості 
розвитку СЗТ, недостатньо використовує свої ресурси 
в цьому виді підприємництва. Питома вага гостьових 
осель, що надають “зелені” туристичні послуги нашо-
го регіону, порівняно з кількістю таких осель в Украї-
ні є ще досить незначною. Дані стосовно кількості 
осель на різних сайтах значно різняться, головна про-
блема в тому, що немає чітко визначених меж, які 
садиби вважати зеленими.  
Окрім того, категоризація зараз не проводиться, 
оскільки не є обов’язковою законодавчо. Відсутність 
єдиної уніфікованої системи, яка б містила дані про 
усі агрооселі з різних регіонів України, є ще однією 
проблемою, що гальмує розвиток сільського зеленого 
туризму. 
У Львівській області розвиток зеленого туризму 
тісно пов’язаний із реалізацією пріоритетних напря-
мів розвитку регіону (Savitska & Savitska, 2013).  
До інституційного блоку проблем розвитку сільсь-
кого зеленого туризму регіону можна зарахувати 
відсутність законодавчої бази, необхідної для чіткого 
регулювання діяльності, єдиних інститутів, які б 
займалися аналізуванням і прогнозуванням розвитку 
сільського зеленого туризму. 
Практична відсутність фінансової підтримки з бо-
ку держави, високі ставки за кредитами, відсутність 
пільг чи спрощеного оподаткування для суб’єктів СЗТ 
належать до фінансового блоку проблем розвитку 
СЗТ. 
Для того, щоб отримати якісний продукт, слід спе-
ршу вкласти чимало зусиль у формування традиції і 
звичаїв щодо господарств, відомих як агрооселя, кот-
ра виступає передумовою й основою туристичного 
продукту сільського туризму. На її базі формується 
пакет сукупних послуг клієнту: туристично приваб-
лива місцевість, традиції та звичаї сільської гостинно-
сті у даній місцевості, історико-культурна спадщина, 
гастрономічне розмаїття тощо. Українське село здатне 
запропонувати туристові надзвичайно розмаїтий сіль-
ський туристичний продукт: 
- самобутній побут, 
- величезну історико-архітектурну народну спад-
щину, 
- екологічно чисті продукти харчування, 
- мальовничі ландшафти тощо. 
Стратегічними напрямами розвитку туристичної 
сфери Львівщини є: 
- розвиток сентиментального туризму для украї-
нців, євреїв, поляків тощо; 
- організація національних і міжнародних науко-
вих, культурних та ділових заходів (фестивалів, арти-
стичних семінарів, конгресів, виставок тощо); 
- розвиток асоціацій агро- і гірського туризму, 
сприяння розвитку туристичних послуг у сільській та 
гірській місцевостях; 
- стимулювання промоційних компаній різнома-
нітного рекреаційного та туристичного потенціалу 
області (лікувальні курорти, курорти з мінеральними 
водами, зимові види спорту тощо); 
- створення регіональної системи розповсю-
дження туристичної інформації та системи броню-
вання через Інтернет, а також обласної мережі турис-
тичних інформаційних центрів. 
Перспективи подальшого розвитку у регіоні зеле-
ного туризму пов’язані із: 
- підвищенням ролі та популярності серед насе-
лення об’єктів природно-заповідного фонду (як от 
НПП “Сколівські Бескиди”, “Яворівський”, а також 
нещодавно створених “Бойківщина”ꞏта “Північне 
Поділля”); 
- започаткування практики відпочинку на базі са-
диб у зоні БР “Розточчя” (за винятком території при-
родного ядра); 
- створення сприятливого правового й економіч-
ного середовища для розвитку сільського туризму; 
- створення ефективної системи забезпечення яко-
сті послуг, яка базується на потребах споживача, га-
рантує базові стандарти, включає критерії захисту 
навколишнього природного середовища тощо; 
- формування стимулюючих та заохочувальних 
механізмів на усіх рівнях від рівня громад – до держа-
вного рівня; 
- економічна підтримка розвитку сільського тури-
зму шляхом залучення інвестицій, пільгового креди-
тування власників садиб для модернізації осель, під-
вищення кваліфікації, рекламування діяльності тощо; 
- пошук додаткових можливостей для підвищення 
знань сільського населення і поширення інформації 
щодо відпочинку в українському селі та про історич-
ні, природні, етнографічні особливості регіону. 
Аналіз зеленого туризму в регіонах України довів, 
що значного розвитку такий вид туризму набуває в 
Західному регіоні (Matviichuk & Tyshchuk, 2014). 
Перебування у селі дозволяє жителям міст долучити-
ся до місцевої екзотики, етнографічних особливостей, 
оздоровитися цілющими водами і свіжим гірським 
повітрям, натуральною, екологічно чистою селянсь-
кою їжею. До того ж у багатьох селах є цінні пам’ятки 
дерев’яної архітектури – старовинні церкви, а також 
пам’ятники природи та історії. Можна ознайомитися з 
осередками народних промислів – лозоплетінням, 
гончарством, вишиванням, ткацтвом, різьбленням по 
дереву. Це створює сільським господарям та іншим 
ентузіастам організації відпочинку на селі широкі 
можливості з розробки і реалізації цікавих програм 




Як свідчить аналіз, туристичні ресурси Львівської 
області використовують ефективно, однак не повною 
мірою. Туристична галузь Львівщини має значний 
потенціал, раціональне використання якого зумовлює 
необхідність залучати інноваційні розробки та інвес-
тиції, що в кінцевому підсумку сприятиме формуван-
ню конкурентоспроможності регіону (Pavlenchyk, 
2019). 
Для розвитку туризму в регіоні необхідним є по-
єднання численних факторів, як от: наявність місць 
інтересу, можливість транспортного сполучення та 
інфраструктурне забезпечення, безпека туристів та 
захист їхніх прав тощо. 
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Ще одне важливе питання, яке слід розв’язати – 
інформаційне забезпечення зеленого туризму, ство-
рення інформаційних центрів для туристів, як у всьо-
му світі. А це – досить непроста і дорога справа. 
За бажання та старання практично всі райони й на-
селені пункти Львівщини знайдуть чим привабити 
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